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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
a,' DIRECCION.-t,· SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, con su comunicación de r 2 de julio últi-
timo, instruido en la plaza de Lugo, con motivo de la in-
utilidad del fusil núm. 50r, perteneciente á la Comandancia
de Carabineros de aquella provincia, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el General Jefe de la
.3.- Dirección de este Ministerio, ha tenido por conveniente
disponer que, conforme á lo acordado por V. E. en el cita-
do expediente, se proceda á la recomposición de dicho
fusil, bajo el concepto de que el Estado sufragará su im-
porte, en cuanto concierne á la caña, y el individuo que
usó el arma, respecto á la culata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
_..~._. -- .......
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS MILITARES
5,' DIRECCIÓN,-1." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para el
arriendo de un local donde instalar el Gobierno Militar de
la provincia de León; y resultando que de las dos proposi-
ciones presentadas reune mejores condiciones la de Doña
Isabel Bernardo de Isasi, que ofrece el edificio que
ocupa actualmente aquella dependencia, sito en la calle de
Serranos, núm. r4, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
. la RRINA Regente del Reino, de conformidad con lo pro-
puesto por la 5.' Dirección de este Ministerio, ha tenido á
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bien autorizar el arrendamiento de dicho local por el plazo
de seis años, y precio anual de I.500 pesetas; debiendo
procederse á formalizar el oportuno convenio en que se
i hará constar, además de la obligación de llevar á cabo las
. obras ofrecidas por la propietaria, las condiciones gene-
rales establecidas para estos casos, y muy singularmente
las que determina la real orden de 5 de octubre de r882.
Al propio tiempo, y como quiera que en el expediente
no se ha demostrado previamente la necesidad del arriendo
por no existir edificio del Estado á propósito, según lo
prescripto por el artículo" r 14 del vigente reglamento de
obras á cargo del Cuerpo de Ingenieros, ni el acta de re-
unión de la Junta reglamentaria para el examen y admisión
de proposiciones, se amolda al formulario núm. 29 del
mismo, es también la voluntad de S. M., que V. E. preven-
ga á dicha Junta de arriendo de León, que, en lo sucesivo,
y siempre que se trate de este servicio, sean cumplimenta-
das las disposiciones contenidas sobre el particular en el
mencionado reglamento y demás resoluciones posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 27 de septiembre de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vIsta del expediente incoado para el
arriendo de un local con destino á Factorías militares de
Algeciras; y resultando del mismo, que no se ha presenta-
do mas proposición que la de D. Joaquin Puigcarbó, en
nombre y representación de su esposa D." Luisa Cassingen
y Bonany, dueña del edificio que actualmente ocupan las
expresadas dependencias, que lo ofrece por el precio de
2.700 pesetas anuales, y tiempo que convenga al ramode
Guerra, el R¡¡y (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA Regente
del Reino, conformándose con lo propuesto por la 5." Di-
rección de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar el
arriendo de la citada casa, sita en la calle Imperial, núm. 4,
de dicha ciudad, y precio marcado, con la obligación, por
parte del propietario, de construir un almacén de mam-
1
postería y montar el malacate á que s.e comprometía en su
proposición, en el plazo que en la misma se señala, y las
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demás condiciones que contiene el acta de rcunión dc la
Junta reglamentaria, consignándolas todas en el nuevo con-
venio que debe formalizarse en el número de ejemplares
prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
S.ñor Capitán general de And.alucia.
el.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para
arrendar un edificio donde instalar las Factorías militares
de Guadal ajara, con motivo de haber terminado el contra-
to vigente; y resultando de la convocatoria celebrada, que
ninguna de las tres proposiciones presentadas reune cir-
cunstancias que aconsejen su aceptación, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo propuesto por la 5.' Dirección de
este Ministerio, ha tenido á bien declarar inadmisibles
dichas proposiciones y autorizar á la Junta reglamentaria
en aquella plaza, para que gest ione directamente el arr ien-
do de un edificio que, por todos conceptos, reuna las con-
diciones más indispensables al objeto, entre ellas la de la
mayor economía, y se someta, en 10 posible, á lo que deter-
minan el art. 116 del reglame-nto de Obras de Ingenieros y
la real orden de 5 de octubre dc 188:!.
Al propio tiempo, S. M. no ha tenido á bien tomar en
consideración la instancia presentada pllt D. Enrique Al-
varez, vecino de esta corte, dueño de la casa hoy ocupa-
da, en la' que protesta de las conclusiones consignadas en
el acta de dicha convocatoria, pnesto que se refiere á actos
d. la misma, que quedan sin efecto en virtud de la pre-
sente disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Madrid
s7 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
~.ftor Capitán general de Castilla la Nueva.
_. ~
ASCENSOS
1.' DIRECCIÓN,-2,'SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del arma de In-
tenteria, de ese distrito, correspondiente al mes de agosto
próximo pasado, que en escrito de .30 del mismo cursó
V. E. á este Ministerio, para cubrir una vacante de capitán,
ocurrida por fallecimiento de D. Ricardo Amor Garrido,
que la servía; teniendo presente que esta propuesta debe
considerarse como ampliación á la reglamentaria del mes
de julio, por haber ocurrido la vacante en 9 de junio, y C,) ·
rrespondiendo la provisión de ésta al turno de ascenso, el
by (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla; confiriendo, en su consecuencia,
el referido empleo al teniente D. Manuel Cantarel"o So-
riano, consultado en la misma, con la efectividad de
l.o de julio último; disponiendo, á la vez, que las dos vacan-
tes de alférez sean cubiertas con el personal que oportuna-
mente se destine de la Península.
De real orden lo di¡o á_V. E. para 'u conccirniento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
27 de septiembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla do Cuba.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la RIHNA
Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar la propuesta
extraordinaria de ascenso, formulada por el General Jefe de
la l.' Dirección de este Ministerio, á favor del sargento pri-
mero de la Guardia Civl1, D. Luis Fernandez Ceña, que
es el primero en la escala de su clase, declarado apto para
el ascenso en atención á haber ocurrido la vacante que
ocupa en 5 de julio últim o, ó sea con anterioridad á la ley
de 19 del mismo mes; debiendo disfrutar el interesado en el
nuevo empleo de alférez la antigüedad de 6 de dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Capitanes
generales de Burgos y Aragón.
Excmo. Sr.: Habiendo correspondido el ascenso á sub-
inspector farmacéutico de segunda clase, al farmacéutico
mayor D. Severo Gómez Portillo y Palomino, destinado
en su propio empleo, por real orden de 3 de agosto último
(D . O. núm. 172), á servir en esas Islas, y que en III actua-
lidad se halla en expectación de embarco, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido resolver que al citado jefe se le ponga en pose-
sión del empleo de subinspector farmacéutico de segunda
clase, con la antigüedad de 18 de agosto de 1889, por ser
la que tiene D. Nemesio Díaz y Valpuesta, que le sigue
inmediatamente en la escala, expidiéndosele el real despa-
cho correspondiente. Asimismo, S. M., teniendo en cuenta
que en la plantilla de esas Islas no existe plaza alguna de
subinspector farmacéutico de segunda clase, se ha dignado
dejar sin efecto la mencionada real orden de 3 de agosto
(D . O. núm. 172), y disponer que el relerido jefe sea baja
en ese Archipiélago y alta en la Península, quedando en
situación de reemplazo en esta corte hasta que le éorres-
ponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de ,1889. .
CHINCHILLA
•Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
luña, General Jefe de la 5.- Dirección de este Minis-
terio, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Habiendo correspondido el ascenso á sub-
inspector farmacéutico de primera clase, al de segunda
D. Francisco Igle8ias y Puig, que pasó á ese distrito en
su empleo, según real orden de 8 de marzo de 1887, S. M.
el REY (q. D. s-). Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servída resolver que al citado jefe se le pob-
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ga en posesión del referido empleo de subinspector farma-
céutico de primera clase, con la antigüedad de 17 de agosto
de 1889, por ser la que tiene D. Juan Coll y Cunillera,
que le sigue inmediatamente en la escala, expidiéndosele
el real despacho correspondiente. Asimismo, S. M., tenien-
do en cuenta que en la plantilla de esa Isla, no existe plaza
alguna de subinspector farmacéutico de primera clase, se
ha dignado disponer que este jefe sea baja en la misma y
alta en la Península, quedando en situación de reemplazo
en Barcelona, ínterin obtiene colocación, toda vez que, en
la actualidad, se halla en dicha plaza disfrutando licencia
por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ;Í V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Burgos y An-
dalucía, General Jefe de la 5. a Dírección de este Mi-
nisterio, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de ayudante tercero de la Brigada Sanitaria, al sargento
primero, más antiguo de la misma, D. Ignacio López Ca-
rrell, que reune las condiciones reglamentarias para el
ascenso; debiendo asignársele en su nuevo empleo la anti-
güedad de 22 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Sei'lor General Jefe de la ~.a Dirección de este M{niñerio.
Señor Capitán general de Galtc:fll.
.. ...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta íormulsds por 11
General Jefe de la r.· Díreccion, para proveer varia¡ plUlI1f
de auxiliares de segunda clase del CUltrpO de Admld.IIIt.I'A...
ción Militar, creadas por real decreto de ~8 de octubre de
1886 (C. L. núm. 454), en favor de los de tercera clase que
han cumplido las condiciones del reglamento orgánico de
3 de enero de 1887 (C. L. núm. 2) y real orden de 6 de
octubre de 1888 (C. L. núm. 381), el REY (q. D. g.), yen
. su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido apro-
barla, y, en su virtud, promover al empleo de auxiliares de
segunda clase á los 23 de tercera, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Manuel Lillo Do-
mingo, y termina con D. Máximino Pérez Ortega.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CÜUICHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Direcoión de elilte Mima-
terio.
Señores Capitanes generales de Cas'illa la Nueva, Cata-
luña, Castilla la Vieja, Navarra, Andalucía, Burgo8
y Galicia.
Relación que se cita
"""aMA
DISTRITOS ,It la antigo.dlld que debllh dI!.
CLASI!S No~8RES frutar en su nuevo empleo
en que sirven y deben continuar
Dftl MI!t .do
-
D. Manuel tillo Domingo....••••••...•• C"tHl. la Nueva ....... \
i » Francisco Alvarez Alvarez....•......• Valencia••..•.• ;. . ....¡ " Marcelino Vélez Rodrigo...........• Caitilla la Nueva•••••.••
! » Benigno Gil Terrosa.••••.••••••..... Va8con~adas ••.••••.• , •
,. Pedro Cubilla Gonzalo..•.••••••...•. Valencia ............••
... Manuel Cólera Salas .•..•....•••...•. Castilla la Vieja...........
» Antonio González Gascón ......•• " •. Intervención General ...
) Pedro Castro Cabrera ..............•• NaVlIrra..•..•...•.•••••
Jt Rafael Sánchez Sánchez............... Valencia ...........• , ••
» Ildefonso Martínez Roncero ...•...... Vascongadas ...........
» Juan del Fresno Amo.••.•.•••....... '1 Estsbleuirniento Central.
Auxiliar de tercera.
,
» Waldo Gutiérrez García.............. Navarra..............•. , septiembre .. 188922
» Marcelo Calvo Antolfn............... Andalucía..............
» Dionisia García García............... Catalun••••.••.••.•.• , ,
I:b Manuel Maza Sáinz .................. Burgos ..•.............
"
Bmilio Vallés Cllnaldll .....•......... Cataluña ...........••.•
) Antonio Momblán MUi'lOZ •••••••••••• Castilla la Nueva.....•.•
I) Vicente Salvatierra Grañón .•........• Valencia ..........•• , .•Antonio Pérez Martínez..........•... Cataluña ............... ; -I ))I Pedro Sedó Calatrava ...•••••........ Idem ......• ,' •••.••.•• ¡ IL I lO\ » Joaquín Carda Ramos................ Galicia .•.....•..•....• j) Alberto Delgado GiL .......•....... Castilla la Nueva........I » Maxírnino Pérez Ortega ............•. Burgos..•..•.••.•.•.... ,I
Madrid 26 de septiembre de 1889.
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CHINCHILLA
CHINCliJM.A
1," DIRECCION,-2: SECCION
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : En vista de la instan cia promovida por el
guardia civil, l icenciado, Juan SumaBa Palau, en solici-
tud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
su al de 7'5 0 pes et as, anexa ~ la cruz del Mérito Mil itar que
pos éc, como comprendido en las reales órdenes de 23 de
agosto de 1875 (c. L. núm. 755) y 18 de junio de 1876, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REI NA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli -
cita; disponiendo que dicha pensión le sea sa t isfech a, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, á part ir de 1 .° de
ju nio pr óximo pasado, como mes siguiente al de su baja en
el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de esa capital calle de la Aurora, ,
núm. 27. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1889 .
Señor Capitán general de Cataluña.
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no , ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de
1.0 de julio de 1888, como mes sig u lente al de su baja en
el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su csnccimiento y el
del interesado, vecino de esa capital, calle del Cid, núm. 18,
2.°. Dios guard e á V. E. muchos añ os. Madrid 27 de
septiembre de 1889.
Des t i nosNOMBRES
Re/ación que se cita
Empleos
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Fili-
pinas.
CLASIFICACIONES
Teniente• • . .. .• D . Miguel Salcedo Gonzále z ( e b
Idem. . . . . ... . . . ~ Alberto Caso VilIazón ( u a.
Idem ~ José VarelaMuñlz ¡FT .
ldem ~ Juan Gabucio Maroto . . . ... . .. .. . ¡¡plnas.
I
Madrid 26 de septiembre de 1889~
_.-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por la I.' Dirección de este Ministerio, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, á los cuatro teni entes de In-
fanteria de esos d istritos, comprendidos en la siguie nte re-
lación, que principia con D. Miguel Salcedo GonzáIez, y
termina con D. Juan Gabucio Maroto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS Señor Capitán general de Cataluña.
1.' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha jo del
mes próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Doña
Isabel Romero, en solicitud de que se conceda ingreso en
el colegio de Guadalajara á su hijo D. Miguel Escoll y Ro-
mero, el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien designar al interesado para
ocupar plaza en dicho' colegio, cuando le corresponda, de
las 28 señaladas á este Ministerio por real ord en de 17 de
marzo de 1886 (C. 1. núm. 544).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Ooja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
!fxcmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
guardia civil, licenciado, Ignacio Sánchez Salinero, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito Militar, que
le fué otorgada en recompensa á la herida grave que reci-
bió en la acci ón de Elgueta el día [.3 de febrero de 1876, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solici-
ta; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir del 1 . " de
marzo de 1888, como mes sigu iente al de su baja en el
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de esa capital, calle del Arco del
Teatro, núm. 51, ,." Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1889'
CHINCHILLA
-.-
Señor Capitán general de Cataluña.
CRUCES
f,' DIRECCION-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia promovida por el
cabo de cornetas, licenciado, Agustin Ignacio Solis, en
solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito Militar
que posée, como comprendido en las reales órdenes de 2)
de agosto' de 1875 (C. L. nám. 755)y 18 de junio de 1876,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien disponer que la real
orden de 1'5 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 180),
por la que se concede al guardia segundo licenciado de la
Comandancia de la Guardia Civil del Sur de esta corte,
Pablo Rodrigu~, el abono, fuera de filas , de 'la .p ensión
mensual 'de 7"50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar, que posée, se considere rectificada en el sentido de
© Ministerio de Defensa
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que el segundo apellido del interesado es Caballero y no
Gaballero, como por error in voluntario se expresaba en
dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~7 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
---
DESTINOS
1,' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien disponer que, con arre-
glo á lo preceptuado en el artículo 120 del reglamento de
los Colegios preparatorios militares, y á semeja nza de lo
resuelto en real orden de 19 de ag osto último (D . O. nú-
mero 184) , para el de Trujillo, sean destinados al col egio
preparatorio de Granada y al de Lugo, un sargento, dos
cabos y diez y seis soldados del arma de Infanteria á cada
uno, pertenecientes, respectivamente, á los reg imientos qu e
guarnecen, aquella pl aza y la de la Coruña, los cuales debe-
rán encontrarse en sus destinos el r ," de octubre próximo,
siendo la cifra de dicha fuerza provisional, hasta que la
experiencia aconseje la que deba fijarse en definitiva.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid ~8 de septiembre de 1889.
CHINCHlLLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Grañada y Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, según
prescribe el art. 121 del reglamento de los Colegios prepa-
ratorios militares, aprobado por real orden de 8 de octubre
de 1888 (c. L. núm. 383), y á semejanza de lo resuelto en
real orden de 19 de agosto último (D. O. núm. 184) para
el de Trujillo, destine V. E. al de Granada y al de Lugo,
dos san itarios á cada uno para el servicio de la enfermería;
los cuales deberán encontrarse en sus destinos el día pri-
mero de octubre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1889 . '
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 .' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada y Galicia.
t.' DIRECCIÓN ,-2" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolu-
ción de 21 del actual, que los jefes de la escala activa del
arm a de Infanteria, comprendidos en la siguiente rela-
ci6~, que principia por el coronel D. Vicente Villanueva ,
Cahecio, y termina con el comandante D. .José Sanz Pe- •
1
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ray, pasen destinados á los cuerpos que se expresan en la
misma.
De re al orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Valencia, Granada, Cas-
tilla la Nueva, Castilla la Vieja, Extremadura, Bur-
{los, Andalucia, Islas Canarias, Galicia, Provincias
Vascongadas, Aragón y Cataluña y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Relación que se cita
Coroneles
D. Vicente Villanueva Cabedo, de ree mplaze en el dis-
trito de Valencia, al Cuadro ce reclutamiento de la
Zona de Valencia núm . ~ 3'
» .José Musiera Miranda, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al Cuadro de reclutamiento de la Zena d.
Loja núm. 46.
» Ignacio Estruch Llaseras, ascendido, del regimiento
de Ca stilla núm. 16, al regimiento Reserva de B éjar
núm. 51.
» Manuel Aguilera Muñoz, ascendido, del regimiento
de Granada núm. 34, al regimiento Reserva de Soria
núm. 7. .
]> Juan Leiva CQrmona, ascendido, del tercer batallón
del regimiento de San Fernando núm. 11, al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Miranda de Ebro nú-
mero 59.
• Camilo Benitez de Lugo del Hoyo, ascendido, del ba-
tallón Reserva de Orotava núm. 2 (Canarias), al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Baza núm. 45.
)) Pedro Carrión Ayuso, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Baza núm. 45, á situación de reempla-
zo en Granada.
~ Julián Ortega Cuesta, ascendido, de la Subsecretaría
de este Ministerio, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de CastelIón núm. 25.
» Alfredo Vára de Rey y Rubio, ascendido, del regi-
miento de Toledo núm. 35, al regimiento Reserva de
Puebla de Trives núm. 37.
» José Morales Pla, del regimiento Reserva de Soria nú-
mero 7, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Játiva núm. 24.
• Manuel Reynoso Tejeiro, del Cuadro ie reclutamien-
to de la Zona de Miranda de Ebro núm. 57, al de la
de Vitoria núm. 62.
• Manuel Garcia Conde, agregado á la Subsecretaría de
este Ministerio, al regimiento Reserva de Carmona
núm. 17. .
Tenientes oorOllelea
D. Eduardo Manera Berra, agregado á la Subsecretaria
de este Ministerio, al batallón Reserva de Orotava
núm. 2 (Canarias).
» Antonio López de Haro Chinchilla, de reemplazo en
Castilla la Nueva, de primer jete de la Caja de recluta
de la Zona de Baza núm. 45,
JI Ligorío Sanchiz Segarra, ascendido, de segundo jefe
de la Caja de recluta de la Zona de ]átiva núm. 2.h
al tercer batallón del regimiento de San Fernando
núm. 11.
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D. Manuel Peñarrubia L6pez, ascendido, de segundo
jefe de la Caja de rec luta de la Zona de Badajoz nú-
mero 65, de primer jefe de la de Córdoba núm. 2 1.
» Jacinto 19.1esias Fernánllez, ascendido, de coman-
dante mayor de la Zona de Vjtoria núm. 62, de primer
jefe de la Caja de recluta de la Zona de Toro n." 5).
11 CaIUil9 VUl¡u- Posada, ascendido, de comandante ma-
yor del regimiento de Africa núm. 7, al tercer bata-
llón del regimiento de Borbón núm. 17.
, Matm~J 4Rler »fmttfas, ascendido, de comandante
m.~Pf A~I regimiento Reserva de Segorbe núm . 42 ,
de primer jefe de III Caja de recluta de la Zona de
(:i~~di~ n úm. 44.
• Vicente Rasueros Ramirez, ascendido, de comandan-
te mayor del regimiento de Bailén núm. 24, de pri-
mer jefe de la Caja de recluta de la Zona de Mon-
forte núm. 34.
~ Ramón Si\3rra Revuelt~1 ascendido, del regimiento
de Albuera núm. 26, al tercer batallón del regimiento
de Gerona núm. 22.
» José Villalba Llufriu, ascend ido, de ayudante del ge-
neral Subsecretario de este Ministerio. al tercer bata-
llón del regimiento de Córdoba núm. 10.
11 Mariano Pér-ez lIick~a~1 de primer jefe de la Caja de
recluta de Orense núm. 37, al segundo batallón del
regimiento de Castilla núm. 16.
11 Antonio del Ro~al Vázq~e;. de primer jefe de la Caja
de recluta de la Zona de Guadix n úm. 44. al segundo
batallón del regimiento de Granada núm. .34.
II Eduardo ea¡¡e~o 4rgüelles, del tercer batallón del re-
gimiento de Gerona núm. 22, al primer batallón del
regimiento de Toledo núm. 35.
11 Generoso Mora Guerra, del tercer batallón del regi-
miento de Barbón n úm. 17. de primer jefe de la Caja
de recluta de la Zona de Orense núm. 37.
11 Antonio Tort. Mirallt's, de primer jefe de la Caja de
recluta de 1:1, Zona de la Valencia núm. :P, de ídem de
la de Castellón núm. 25.
» Demetrl0 Cam1iias González. de primer jefe de la
Caja de recluta de la Zona de Casteltén núm. :¡5, de
ídem de la de Valencia n üru. 2~.
D . Francisco Troncoso Rue.;la, ascendido, dol regimiento
de Pavía núm . ';0, al tercer hatallón del regimiento
de Soria núm. 9.
JI Emilio Rodríguez Mieg, de reemplazo en el distrito
de Galicia•. al tercer b~taHQQ dlt.1 r~i~c:~to 4e Tole-
do núm. )5,
» José Molina Igarzábal, de comandante w...yor de la
Zona de ~hdrid nüm, 2, de ~C!i:\ln4a jef~ Ó~ l~ C~j. de
recluta de la mi~Ula ~o~~.
11 Gabriel Carrero Gago, de gobernador del Peñón de la
Gomera, de comandante may~r de la Zona de Madrid
núm. 2 •
.. alllllWo .errero~. ascendido, del regimiento
~ \a leiDa núm. 2, al batallón Reserva de Laniarote
núm. 6 (Canarias). ..
» 'VMMNlW ilriu '9ag6e, ascendido, del tercer batallón del
f.Clgimielato de Guipúzcoa núm. 57, de comandante
mayor de la Zona de Lérida núm. 1';.
~ Ww~elM8Law.a Oumba, asce-ndido, del Cuadro de
f.Q¡lJtallli~tode la Zona de Santa Colorna núm. I},
~ O<lwadaDt. lIlayor de la Zona de Gerona núm. 12.
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D. José Trllnas Cots, ascendido, del regimiento de Ma-
llorca núm. 1), al tercer batallón del regimiento de
Sevilla núm. ) 3.
» Francisco López Rodriguez, de reemplazo en el dis-
trito de Burgos, á comandante mayor de la Zona de
Burgos núm. 58 .
» Manuel Bueno Sánchez, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, de comandante mayor del regi-
miento Reserva de Colmenar Viejo núm. j .
• Manuel Pérez Junquitu, del tercer batallón del regi-
miento de León núm. )8, de segundo jefe de la Caja
de recluta de la Zona de ]átiva núm. 24.
» Enrique Valenzuela Diaz, de reempl azo en el distrito
de Extremadura, de segundo jefe de la Caja de reclu-
tas de la Zona de Badajoz núm. 65.
" Mariano de la Fuente Merino, ascendido, del tercer
batallón del regimiento de Burgos núm. )6, de coman-
dante mayor de la Zona de Vitoria núm. 6~ .
II Ant.onio Torrecillas Pujol, de segundo jefe de la Caja
de recluta de la Zona de Talavera núm . 6, de coman-
dante mayor del regimiento de Africa núm . 7.
~ Alejandro Jiwéuez Hermo3illa. de reemplazo en el
distrito de Aragón, de comandante mayor del regi-
miento Reserva de Segorbe núm. ~:l.
~ Francisco llIendieta Basca, de comandante mayor del
regimiento Reserva de Oviedo n úm. 54, de coman-
dante mayor del regimiento de Bailén núm. :l4.
11 Miguel Alcázar González, de comandante mayor del
regimiento Reserva de VilIafranca del Panadés nú-
mero 10, al segundo batallón del regimiento de AI-
buera núm. 26.
) Federicp N~vazo Ruiz, ascendido, del regimiento de
León núm . )8, de segundo jefe de la Caja de recluta
de la Zona de I'alavera núm. 6.
» José Corral ROl:lll;'S, ascendido, del regimiento Reserva
de Ubeda núm . 47, de comandante mayor del regi-
miento Reserva de Villafranca del Panad és núm. 10.
~ Francisco González Pérez, ascendido, del regimiento
de Valencia núm. 23, de comandante mayor del regi-
miento Reserva de Oviedo núm. 54.
11 Victoriano Lópaz de Haro, ascendido, del tercer ba-
tallón del regimiento de Vizcaya núm. 54, . al tercer
batallón del de León núm. }8.
» Joaquia Hevia Diaz., ascendido, del batallón Cazado-
res de Arapiles núm. 9, de comandanle mayor del ba-
tallón Cazadores de Barcelona núm. ). :
• Arturo Ruiz Capilla, del segundo batallón del regi-
miento de las Antillas n úm. 44, de comandante mayor
del regimiento Reserva de Arcos de la Frontera nú-
mero 18.
11 Guillermo Alonso Dominguez, de comandante mayor
del regimiento Reserva de Arcos de la Frontera nú-
mero 18, al segundo batallón del regimiento de las
Antillas núm. 44,
II Baldo.w,eJ.'o IlIill'tmu Oano, de comandante mayor del
batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, á situación
de reemplazo en el punto que elija.
» Manuel Matienzo Bordin, ascendido, del regimiento
Reserva de Almería núm. 4t, á situación de re crnpla-
zo en el punto que elija.
» José Sanz Peray, ascendida, de supernumerario sil!
sueldo, en la misma situación .
Madrid 26 de sept ie.ubre de IS89.
ClilNCHILLA
-~.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 6 del actual, S. M. la Rwu Regente del
Reino, en nombre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se
ha servido confirmar en el cargo de ayudante de campo
de V. E., al teniente coronel de Infantería, D. Adolfo
González Montero, comandante de la misma arma D. An-
tonio Palma y Pérez, y teniente del arma de Caballería,
D. Francisco López de Roda y García, los que desempe-
ñaban el mismo cometido á su inmediación como Capitán
general de Andalucía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
"~-
Excmo. Sr.: Accediendo á la propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 2 del actual, S. M. la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.),
ha tenido á bien nombrar fiscal permanente de causas de
este distrito, al comandante del regimiento Infantería de
Asturias, núm. )1, D. Rafael Vitoria Rebullida, el cual
reune las condiciones prevenidas en la real orden de 24
de noviembre de 1888 (C. L. nú m. 437), Y en vacante
que ha dejado el de igual clase D. Tomás García Cernuda ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.' Dh"ección de este Minísterio.
~_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 2 I del actual, y de
acuerdo con lo propuesto por el General Jefe de. la r ," Di-
rección de este Ministerio, se ha servido disponer que los
jefes del Cuerpo de Ingenieros que figuran en la siguien-
te relación, que da principio con D. José Gómez y Pallete,
y termina con D. Octavio Alvarez y González, pasen á
desempeñar los destinos que en la misma se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Aragón,
Castilla la Nueva, Andalucía, Navarra, Isla de Cuba
y Burgos.
Relación que se cita
D. José Gómez y Pallete, coronel, que presta su servicios
en el primer regimiento de Reserva de Zapadores Mil
nadares, á comandante de Ingenieros de la plaza de
Zaragoza.
» José Babé y Geli, coronel, ascendido, que desempeña el
cargo de secretario ayudante de la Comandancia Ge-
neral Subispección de Ingenieros de Castilla la Nueva,
á mandar el primer regimiento de Reserva de Zapa-
dores Minadores.
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D. Alejandro Castro y Plá, coronel graduado, teniente
coronel, que presta sus servicios en el tercer regi-
miento de Reserva de Zapadores Minadores, á ayu-
dante secretario de la Comandancia General Subins-
pección de Castilla la Nueva.
)) Eusebio Lizaso y Azcárate, teniente coronel, ascendi-
do, que sirve en la comandancia de Ingenieros de
Pamplona, al tercer regimiento de Reserva de Zapa-
dores Minadores, sin perjuicio de continuar en comi-
sión en aquella plaza.
)) Ricarde Seco y Bittini, comandante, ascendido, con-
tinuará elJ el ejército de Cuba, donde sirve actual-
mente.
)l Octavio Alvarez y González, comandante, ascendido,
qne presta sus servicios en el primer regimiento de
Zapadores Minadores, á la Comandancia de "Ingenie-
ros de Pamplona.
Madrid 26 de septiembre de 1889'
CHINCHILLA
---~-.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RlillU
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los coro-
neles, tenientes coroneles y comandantes del cuerpo de la
Guardia Civil, comprendidos en la siguiente relación, ql!e
empieza con D. Melquiades Almagro Puig, y termina con
D. Antonio Valdivieso y Garcia, pasen destinados á 10i
tercios y comandancias que en [a misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Inspector general de la Guardia Givil y Capitanes
generales de Andalucía, Aragón, Valencia, Castilla
la Nueva, Navarra, Burgos, Granada y Extrema-
dura.
Relacián qUf SI! cita
CoroDe18ll
D. Melquiades Almagro Puig, ascendido, procedente de
primer jefe de la Comandancia de Cádiz , para el man-
do del 7.° tercio.
» Alejandro Vegas y Mesana, subinspector del 7.° ter-
cio, á igual cargo del 5.°
Tenientés coroneles
D. Manuel Morell y Agra, ascendido, procedente de pri-
mer jefe de la Comandancia de Alicante, á igual car-
go de la de Ter ue]. ..
» Julio Fajardo y Almodóvar, ascendido, procedente de
jefe de Negociado en la Inspección general del Cuer-
po, de pr imer.jefe de la Comandancia de Navarra.
» Félix Sos y Díaz, que presta sus servicios como prhner
jefe en la Cornancia de Navarra, :í igual cargo de la de
Cádiz,
Com&nd&ntes
D. Emeterio Mijarea García, ascendido, procedente de la
Comandancia de Santander, de primer jefe de la de
Alicante.
» Rafael Díaz y Arias de Saavedra, segundo jefe de la
Comandancia de Cáceres, de primero á la de Almería.
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D. Antonio Valdivieso y Garcia, primer jefe de la Co-
mandancia de Almería, de segundo á la de Caceres.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
--~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 2 I del actual, se ha
servido disponer que los jefes del cuerpo de Carabineros
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Manuel de Tena y Nicolau, y termina con D. Rugiero
Cabello Sánchez, pasen á desempeñar los destinos que á
cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiemb-re de 1~89.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes geuerales de Navarra, Cataluña, Pro-
vincias Vascongadas, Valencia, Granada, Aragón,
Galicia y Burgos.
Relación que se cita
CoroDol
D. Manuel de Tena y Nicolall, ascendido, de la Coman-
mandancia de Gerona, de subinspector de las Coman-
dancias de Navarra, Guipúzcoa y Huesca, con resi-
dencia en Pamplona.
Tenientes ooroneles
D. Francisco Nadal y Gay, primer jefe de la Comandan-
cia de Murcia, de primer jefe de la Comandancia de
Gerona.
;/> Salvador Noriega y Escolar, ascendido, del cuadro de
reemplazo, de primer jefe de la Comandancia de
Murcia.
~ Juan Rodríguez y Frias, ascendido, de la Comandan
cia de Santander, de primer jefe de la Comandancia
de Estepona,
COID&lIdan tes
D. Tomás Pérez Bonora, segundo jefe de la Comandancia
de Murcia, de primer jefe de la Comandancia de San-
tander.
}} Vioente Cebrlán y Rausell, segundo jefe de la Coman-
dancia de Guipúzcoa, de segundo jefe de la Coman-
dancia de Murcia.
" Sandalio Escudero y Franco, ascendido, de la Coman-
dancia de la Coruña, de segundo jefe de la Coman-
dancia de Guipüzcoa.
» Angel Torres y Reetuena, ascendido, del Cuadro de
reemplazo, al cuadro de reemplazo y afecto á la Co-
mandancia de Almería para el percibo de sus sueldos.
.• Rugiera Cabello y Sánchez, tercer jefe que se suprime
de la Comandancia de Málaga, de segundo jefe á la
Comandancia de Estepona ,
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el comisa-
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rio de guerra de primera clase D. ·José Fernández de
Castro y Pérez Juana, interventor del Parque de Artille-
ría y servicios administrativos de Segovia, y el oficial pri-
mero de Administ.ración Militar, D. Manuel Tomé y
Pascual, ascendido á este empleo por real orden de 12 del
actual (D. O. núm. 201), que prestaba sus servicios en la
Intervención General en la 5.' Dirección de este Ministe-
rio, pasen á servir, el primero, como interventor del Par-
que de Artillería Je Madrid y de revistas en la Plaza, y el
segundo al distrito de Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 188<).
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ca-
taluña.
Emmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ca-
pellanes que expresa la siguiente relación, pesen á servir
los destinos que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. Em ," para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ern." muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, General Jefe de la 5. 8 Dirección de este
Ministerio y Comandante general de Cauta.
Relación que se cita
D. Marcelo Hernández Lastra, jefe de negociado del Vi-
cariato general, á la Tenencia Vicaría del distrito mi-
litar de Castilla la Vieja.
» Claudio Nuño y Garcia, cura de distrito de la Coman-
dancia General de Ceuta, á jefe de negociado del Vi-
cariato general Castrense.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coronel
jefe de Estado Mayor de la Capitanía General de Extrema-
dura, D. Manuel Benitez y Parodi, pase á prestar sus ser-
vicios, en concepto de agregado, á la Inspección General
de las Defensas del Reino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889'
CHiNCHILLA
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Castilla la
Nueva, é Inspector general de las Defensas del Reino.
-_.~...-.. -
Excmo. Sr.: El RE\' (q. D. g.), Y en su nombre la RElSA
Regente del Reino, ha teniJo á bien disponer que los co-
o. o. NQM. 2j~ UI3
mandantes de la escala activa del arma de Infantería, Don
Luis Morales Ruiz, del tercer b rtall ón del regimiento de
Borbón, núm. 17, y D. Manuel Scheidoagel Serra, del
tercer batallón del regimiento de Navarra, núm. 25, cam-
bien respectivamente de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de. Septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada y Cataluña.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
división, Comandante general de la segunda de Infantería
del distrito de su mando, D. Antonio Ant6n y Moya, el REY
(q. D. g.), Y~n su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el teniente de Infantería, Don
Agustín de la Serna y Ruiz, cese en el cargo de ayudante
de campo de dicho oficial general.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista dela real orden de JI de julio úl-
timo, dictada por el Ministerio de la Gobernación, por la
que se nombra teniente del Cuerpo de Seguridad en la pro-
vincia de Madrid, al alférez en el mismo cuerpo y provin-
cia, D. Tele3foro Garcfa del Rosal, teniente de la escala
de reserva, perteneciente al cuadro eventual del regimien-
to Infanteria Reserva de Getafe, núm. 1, el REY (q, D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien confirmar dicho nombramiento, y disponer que el inte-
resado se presente en su nuevo destino; debiendo continuar
figurando en el cuerpo á que está afecto, en el que justifi-
cará mensualmente, para el percibo de los cuatro quintos
del sueldo de su empleo; siendo con cargo al presupuesto
del Ministerio de la Gobernación, la gratificación anual de
1.050 pesetas que á su clase en el referido Cuerpo de Se-
guridad le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de 31 de julio
último, dictada por el Ministerio de la Gobernación, por la
que se nombra teniente del Cuerpo de Seguridad en la pro-
v~ncia de Madrid, al alférez en el mismo cuerpo y provin-
Cia, D. Maximiliano Garcia del Rincón, teniente del cua-
dro eventual del tercer batallón del regimiento Infanteria
de Baleares, núm. 42, el REY (q. D. g .), y en su nombre la
."REINA Regente del Reino, "ha tenido á bien confirmar dicho
nombramiento, y disponer que el interesado se presente en
UD nuevo . destino; debiendo continuar figurando en el
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cuerpo á que está afecto, en el que justificará mensual-
mente, para el percibo de los cuatro quintos del sueldo de
su empleo; siendo con cargo al presupuesto del Ministerio
de la Gobernación, 1;1 gratificaci6n anual de 1.050 pesetas;
que á su clase en el referido Cuerpo de Seguridad le co-
rresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden dc 3"( de julio
último, dictada por el Ministerio de la Gobernación, por
la que se nombra teniente del Cuerpo de Seguridad en la
provincia, de "Madrid, al alférez del mismo cuerpo y pro-
vincia, D. E:luardo Martinez Camarero, teniente del cua-
dro eventual del regimiento Infantería Reserva de Geta-
fe, núm . 1, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien confirmar dicho nombra-
miento, y disponer que el interesado se presente en su nue-
vo destino; debiendo continuar figurando en el cuerpo á
que está afecto, en el que justificará mensualmente, para el
percibo de los cuatro quintos del sueldo de su empleo;
siendo con cargo al presupuesto del Ministerio de la Go-
bernación, la gratificación anual de 1.050 pesetas que á su
clase en el referido Cuerpo de Seguridad le corresponde.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 21 del actual, se ha
servido disponer que los coroneles del arma de Caballe-
ría comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. Luis Pascual del Povil y "Martas , y termina con
D. Bernardo González del Rubin, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se les ';jesigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la !í._ Dirección de este Ministeria.
Señores Capitanes generales de Gj1licia, Valencia, Castilla
la Nueva, Burgos y Castilla la Vieja.
Relación que se cita
D. Luis Pascual del Povil y Martos, del regimiento Re-
serva núm. 5, al ídem núm. 8. .
11 Arturo Ruiz Sanz, ascendido, del regimiento Cazado-
res de María Cristina, al de Reserva núm 16.
II Bernardo Gonzalez del Rubin, ascendido, del regi-
miento Cazadores de Alrnansa, al' de Reserva núm. 5.
" . "
Madrid 27 de septiembre d~ 1889.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los te-
nientes coroneles de Caballería, D. Waldo Romero Qui-
ñones, del regimiento Reserva núm. 26, y D. Clemente
Obregón de los Ríos, en situación de reemplazo en esta
corte, pasen destinados 4 los regimientos de Reserva nú-
meros 22 y 26 respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Va-
lencia.
-~-
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RJ!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los te-
nientes coroneles y comandantes del arma de Caballería,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. José D'Harcourt y Moriones, y termina con Don
Ped.ro Lodos Seijo, pasen destinados á los cuerpos y situa-
ciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Navarra, Extremadura,
Granada, Valencia,. Castilla la Nueva, Galicia, Ca-
taluña y Burgos.
Relación que se cita
Teniente. eoroneles
D. José D'Harcourt y Moriones, del regimiento Lanceros
del Príncipe, al de Cazadores de Almansa,
JI Mariano Gómez de la Torre, de reemplazo en Santiago
(Coruña), al regimiento Lanceros del Príncipe.
JI Carlos Palacios de Hazaña y Aguilera, ascendido, de
comisión activa en Valencia, al regimiento Cazadores
de María Cristina.
JI EstaJlislao Sánchez y Ordóñez, ascendido, de la 1.'
Dirección de este Ministerio, al regimiento Reserva
núm. 16.
)) Sebastián Heredero y Puche, de\ regimiento Drago-
nes de Numancia, á la Remonta de Extremadur;.
II Emilio López de Vinuesa, del íd. Reserva núm. la, al
de Dragones de Numancia.
» Felipe Tournelle y Ballagas, del íd. Reserva núm. 22,
al del núm. 2J.
11 José del Barco y Rendón, del Cuadro eventual del
regimiento Reserva núm. 23, al íd. íd. del núm. 10.
OOllWldant••
D. Antonio Torrontegul y Olavarrieta, de reemplazo en
Madrid, al regimiento Reserva núm. 25-.
) Francisco Garcia Alaniz, del regimiento Reserva nú-
• l'd' fmero .3, al. numo 17·
11 Vicente Pons Alcober, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Borbón, al de Beserva núm. 3.
)) Agu~tin Bandrés y Fernández, ascendido, del regi-
miento Reserva núm. 16, á situación de reemplazo
con residencia en Logroño.
D. Ricardo Segurado y Alb~rca, ascendido, del regi-
miento Lanceros de Villaviciosa, á situación de reem-
plazo, con residencia en Badajoz.
) Pedro Lodos Seijo, ascendido, del íd. íd. de España, á
situación de reemplazo con residencia en Burgos.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido una equivocación
al dictar la real orden de 12 del mes corriente (D. O. nú-
mero 201), disponiendo que el comandante de Caballería,
D. Juan Caro y Terres, excedente de la plantilla de la
suprimida Dirección General de su arma y agregado á la
Subsecretaría de este Ministerio, p1ra el percibo de ha-
beres, pasara á prestar sus servicios á la Sección La .le la
La Dirección, S. ~'1. la REOI,\ Regente del Reino, en nombre
de su augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha dignado resolver
que la soberana disposición de referencia se entienda recti-
ficada en el sentido de que el destino de dicho jefe es á la
2." Sección de la expresada Dirección, y no á la 1." de la
misma, como por un error involuntario se consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de fecha 9
del actual, en el que propone el aumento de un oficial del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en el Gobierno Mili-
tar de Málaga) por las dificultades que ofrece el despacho
de los asuntos que sobre el mismo pesan, con la puntuali-
dad que el servicio requiere, con sólo el secretario y un au-
xiliar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el General Jefe
de la La Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien dIS-
poner que existiendo sobrante un oficial segundo en el
distrito de Andalucía, como resultado de la reducción de
plantilla, acordada por real orden de 27 de marzo de 1888
(C. L. núm. 112), se destine uno de dicha clase al expresa-
do Gobierno Militar de Málaga.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
,
Señores Capitán general de Andalucia y General Jefe de
la 5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: EIREY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo
de ayudante de campo del general de división D. Miguel
Correa y García, Subsecretario de este Ministerj o, al tenien-
te coronel de Infanteria, recientemente ascendido á este
empleo, y destinado al tercer batallón del regimiento de
Córdoba, núm. 10, D. José Villalba y Llufriu.
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1889.
CmXCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Granada y General Jefe de la
5.a Dirección de este Ministerio.
1888 (C. L. núm. 42), la comisión de que V. E. dió cuen-
ta á este Ministerio, en 12 de agosto de 1838, desempeñada
por el capitán habilitado, que fué , durante el ejercicio úl-
timo, D. Pedro Mataró Verdero, que se trasladó, en abril,
desde esa capital á Mahón, con objeto de conducir la con-
signación del regimiento Infanteria de Mindanao.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
-..-.>--
CHINCHILLA
Excmo. Sr .: El REY (q, D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido aprátlar y declarar in-
dernnizable, con los beneficios que señala el art. 24 del
vigente reglamento, según dispone la real orden de 20 de
noviembre de 1888 (C. L. núm. 42.3), la comisión de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 10 de agosto último,
desempeñada por el teniente del regimiento Infanteria Re-
serva de Sarria, D. Antonio Leal Barahona, que se trasla-
dó á Lugo, para hacer efectivo un libramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~7 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Gallcia.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. 24 del regla-
mento vigente, según previene la real orden de 20 de no-
viembre de 1888 (e. L. núm. 423), la comisión de que
V. E. dié cuenta á este Ministerio, en 8 de agosto último,
desempeñada por el teniente del regimiento Infantería Re-
serva de Segovia, D. Emilio Mateos Muñoz, que se trasla-
dó al indicado punto para hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, con los beneficios del art. 24 del reglamento vi-
gente, según determina la real orden de 20 de noviembre
de 1888 (C. L. núm. 42), la comisión de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio, en 14 de agosto último, desempe-
ñada por el teniente del regimiento Infanteria Reserva de
Colmenar Viejo, D. Agustin Iglesias Fernández, que
desde esta corte marchó al indicado punto, conduciendo la
consignación correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 27
de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
INDEMNIZACIONES
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto PO! V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar para ejercer el cargo de ayudante de campo de
V. E., al teniente coronel del regimiento Caballería de
Reserva núm. 16, D Estanislao Sánchez Ordóñez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1889.
---o<>c---
•Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
-.-
6: DIRECCrÚN.-l," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
ltegente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma prevenida en el arto 24 del reglamento
vigente, según dispone la real orden de 20 de noviembre de
Señor Capitán general de Extremadura.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo pr ;puesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rs r (q. D. g.), se ha servido nom-
brar para ejercer el cargo de ayudante de campo de V. E.,
al teniente del regimiento Dragones de Lusitania, 12. 0 de
Caballería, D. Joaquín Vallejo y Pando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de 'ayudante de campo del general de bri-
gada D. Joaquín Ahumada y Centurión; Gobernador mili-
tar de la provincia de Gerona,al teniente coronel de Ca-
balleria, D. José Caballero y Torralbo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determ ina el art. 24 del regla-
mento vigente, seg ún la real orden de 20 de noviembre de
1888 (C. L. núm. 42)), la comisión de que V. E. dió cuenta
á este Ministerio, en 20 de julio último, desempeñada en
mayo por el teniente , que fué h abilitado de la zona de
Verín, D. Antonio l .ópez Garcia, que condujo la consig-
nac ión de la citada sup rimida zona, desde la Coruña á
Oren se.
De real orden 10 di go á V. E. para su conocimiento y
dem ;fs efectos. Dio s g uarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI~A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, en la forma que determina el art. 24 del vigente re-
glamento, según preceptúa la real orden de 20 de noviem-
bre de 1888 (C . L. núm. 42)), la comisión de qu e V . E. dió
cuenta á este Minister io , en) I de julio último, desempeñada
por el teniente del regimiento Infantería Reserva de Arcos
de la Frontera, D. Rafael Martinez Bosque, que se trasla-
dó á C ádiz para hacer efectivos los libramientos de su
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizablez con arreglo al arto 24 del vigente reglamento,
según la real orden de 20 de noviembre de 1888 (C. L. nú-
mero 42)), la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio, en 26 de agosto último, desempeñada por el te-
niente del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Alcoy,
D. Rafael Rodríguez Velasco, que marchó á Alicante para
hacer efectivos los libramientos respectivos.
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
CDa
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, con' arreglo al ar t,: 24 del reglamento vigente, se-
gún determina la real orden -de 20 de noviembre de 1888
(C. L. núm. 12'), la comisión de que V. E. di6 cuenta á este
Ministerio, en JO de julio último, desempeñada por el te-
niente del regimiento Infanteria Reserva de Tuy, D. Be-
• nito Alvarez Rodriguez, por cobro de uq.librarnlento en
Pontevedra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. m rchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHISCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
·-0 0 0
Excmo. Sr. : El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en la forma que señala el arto 24 del reglamento
vigente, seg ún previene la real orden de 20 de noviembre
de 1888 (C. L. núm. 42)), la comisión de que V. E. dió
cuenta á este Mini sterio, en 15 de julio último, desempeñada
por el teniente del regimiento Infanteria, Reserva de Ori-
huela, D. Guillermo Alvarado y Nava, que fué á esa ca-
pital á recoger y hacer efectivo el libramiento correspon-
diente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
:co
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios que señala el arto 24 del re-
glamento vigente , según d ispone la real orden de' 20 de no-
viembre de 1888 (C. L. núm. 42)), la co-nisi ón de que V. E.
di6 cuenta á este Ministerio, en 17 de agosto último, des-
empeñada por el teniente del regimiento Infanteria Reser-
va de Cangas de On ís, D. Mateo Herrera Camarón, que
se trasladó á Oviedo para hacer efectivos varios libra-
mientos.
De real orden 10 digo á V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CasUlla la Vieja.
Excmo . Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido ap robar y declarar ind ern-
nizable, en la forma que determina el arto 24 del hgente
'reglamento, según previenela real orden de 20 de noviem-
bre de 1888 (C. L. núm. 42)), la comisi6n de que V. E. di6
cuenta á este Ministerio, en 20 de agosto último, desernpe-
fiada por el teniente del regimiento Infanteria Reserva de
Orihuela, D. Juan Pérez Domingo, que march6 á Alicante
con objeto de hacer efectivos los libramientos pendientes
de cobro .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar índern-
nizable, según previene el art. 24 del reglamento vigente,
con arreglo á la ' real orden de 20 de noviembre de 1888
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(C. 1. núm. 42)), la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 1] de agosto último, desempefíada por el
teniente del regimiento Infantería Reserva de Santoüa,
D. Fructuoso González Revuelta, que desde Santoña se
trasladó á Santander, á fin de hacer efectivos los libra-
mientos, regresando al primer punto.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectcs , Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CfllXCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RW<A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizablc, en la forma que determina el art, 24 del regla-
mento vigente, según previene la real orden de 20 de no-
viernbre de 1888 (C. L. núm. 42)), la comisión de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 16 de agosto último, des-
empeñada por el teniente del Cuadro de R<'clutnmiento
de Alcázar da San Juan, D. Teo:ioro Muga Tohalina,
que desde esta corte se t rasl ad ó á Ciudad Real para hacer
. efectivos los libramicntcs, marchando después {¡ Alcázar,
y regresando una vez terminado su cometido.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
27 de septiembre de 1889.
C~II:-;CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:IlA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, con arreglo al art. 24 del regl amento vigente,
según la real orden de 20 de noviembre de 1888 (C. L. nú-
mero 42)), la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio, en 12 de agosto último, desempeiiada por el te-
niente del regimiento Infantería Reserva de Alcañiz, Don
Juan Querol Garcia, que se trasladó á Teruel con objeto
de hacer efectivos los libramientos de su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIl~A
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el art. 24 del vigen-
te reglamento, según previene la real orden de 20 de no-
viembre de 1888 (C. L. núm. 423), la comisión de que dió
V. E. cuenta á este Ministerio, en 10 de agosto último, des-
empeñada por el teniente del batallón Depósito de Cazado-
res. núm. 3, D. Gumersindo Poenza Pupo, para la co-
branza de libramientos y conducción de caudales desde
esa capital á Belchite.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHiLlA
Señor Capitán general de Aragón.
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Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la RWH
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable , en la forma que previene el art. 24 del reglamento
vigente, según determina la real orden de 20 de noviembre
de 1888 Ce. L. núm. 423), la comisión de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio, en 5 de julio último, desempeñada
por el teniente de la Z::ma de Hellin, D. Baldomero Oi¡ate
y Soria, que se trasladó á Albacete con objeto de hacer
efectivos los libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~7 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g-eneral de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
n izablc , en la forma que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, según previene la real orden de 20 de noviem-
bre de 1838 (C. L. núm. 42)), ls comisión de que V. E. dió
cuenta á este Minister io, en JO de julio último, desempeñada
por el teniente del Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Alcoy, D. Rafael Roiríguez Velasco, que marchó á
Alicante, con objeto de hacer efectivos los libramientos de
su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizuble, en la forma que determina el arto 24 de reglamen-
to vigente, según previene la real orden de 20 de noviem-
bre de 1888 (e. L. núm. 42)), la comisión de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio, en 8 de agosto próximo pasado,
desempeñada por el teniente del regimiento Infantería
.Reserva de Denia, D. Joac¡uin Ruiz Garcia, que marchó á
Alicante, para hacer efectivos los libramientos de su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REfNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable en la forma que señala el arto 24 del reglamento
vigente, según determina la real orden de 20 de noviembre
de 1888 (C. L. núm. 423), la comision de que V. E. dio
cuenta á este Ministerio, en 22 de agosto último, desempe-
ñada por el teniente habilitado del Cuadro de recluta-
míento de Toro, D. F;;lustino Tanda Alvarez, por el
'cobro de libramientos en los meses de julio y agosto.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nomhre la RElSA
Regente del Reino, se ha se rv id o opr ob nr y declarar ifl-
de mn izable, con los benefic ios qu;: señ ala el arto :q del
regl.uneuto vigente, s~ :;LÍn detcrm iua LI real orden de co de
novi emb re dc 18);3 (c. L. n úm. 4:!1) , I:t comisi ón de que
V. E. dió cuent. á este vl ini sterio , en 16 de agosto últim o,
dcs crnpeñcda por e! teni ent e el .::1 regimi ent o LJfc":mturia Re-
sen-a de Vin uroz, D. J':>3é Blanco Beltrán , que marchó
á C astcllén , con objeto de; hacer efectivos los libra-
mientos .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demis efectos. Dios guard e á V. E. muchos años, Madr id
27 de septiembre de 1589,
CHINCHILLA
Seüor Capitin general de Valencia.
--$-
INGRESO EN EL SER VICIO
l.. DmECCICN.-2,' SE(CIúY.
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g .), Y en su nombre la Rml.\
Rejcntc del Reino , In tcn i.lo á hi m co nced er ingreso en
el Cuerpo de Sanid':\d rJ1ilitp.r, C0n el em vlco de mé.l ico
s egund o y nnti auc dad de est I fecha. á D . E3~eban Gutié-
r-r-oz del Olmo y de los Ríos , D. F¿Vx Echevarria y
U~uina, y D . Laurerrt.íno Sala'!:ar é Hídllgo, que ocnpan
el noveno, d écimo y undécimo lugar entre los opositores á
quienes se declaró este derecho por real orden de 8 de junio
últi:no (D. O. n úrn, 128), una vez que lo han efectuado y a
por otras resoluciones de :l5 del mismo mes, y la de julio
y 17 de agosto si guiente (D. O . n úrns. 14:!, 1';3 Y 181) , los
ocho que precedían á los mencionados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Mini3tel'io.
-.-
LlCENCI<t\S
t," nIRECCION.-t,:l 5ECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. F..,
en J4 del actual, promovida por el oficial primero de Ad-
ministración Militar, D. Nicolci9 Prados y Monllort,
en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para
Fitero, Urberuagn de Ubilla y Laguardia; y justificando
la enfermedad de que padece, con el certificado facultativo
que acompaña, S. M. el REY (q, D. ' g.), Y en su nombre 1:1
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
gracia que solicita, para los puntos indicados, con el suel-
do reglamentario, á fin de atender al restablecimiento de
su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1889'
CHINCHILJ.A
Sellar General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitnes generales de Navarra y Provincias Vas-
congadas.
-.-
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MATERIAL DE ARTILLERfA
5,' DiRECCHhl.-I.' 5ECCI GN
Excmo. Sr.: El RFY ('1' D. g.), Y en su nombre la RFINA
Re centc dd ReLlO, de conformi dad con lo propuesto por
, la ;. ' Dirccc ión de esto Mi ni -rerio, ha tenido á bien autori-
Z.1r qu ~ por 1.1 I ut eude nc ia Mi litar de Granada, se formule
una adicional al ejercicio cerrado de 186,;-66 por valor
de 637'75 pesetas, equival entes á 255' 100 escudos, á fin de
que incl~id.tq~le se a en el pr i .ner proyecto de presupuesto
que haya de redactarse y concepto de Obtiga ciones dI'
ejercicios crrr.idos que carecen de' crédito legislativo) pueda
servir 11.'ra reintegrar en su ¿h varios saldos que han re-
sult-ido en contra en I:1s cuentas del Parque de Artillerls
de :\1 m er ía, hoy suprimido, por falta de acreditación opor-
tuna de algunos documentos d e haber: debiendo satisfacer-
se la referida adicional, en la forma siguiente: 53 pesetas
equiv al entes á 21 ':!oo escudos, en reintegro al capítulo :!~.
articu!o :l.o del pre supuesto de 1%7-63; 536'75 pesetas, Ó
se .in ~ [1 ']00 (,5("u ·10s, en iP;l1:\ l forma al capítulo 26, ar -
t í-ulo 1. ° de (~(¡5 -6 G ; r .¡<> pe se tas equ ivalentes á 19'200 e<;-
cud vs en mcti lico, ;í D. 1'.Lu-Ia!1o de tIsera, pagador, que
fué, eld c i .ado p:ml'lc.
De real orden lo ,Ji.:,!o á V . E. para su conocimiento y
de mi s efectos, Dios ,[:' ua rJ e á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor G eneral Jefe de la 3. 8 DIrección de este rYlinisterio.
ORGANIZACIÓN
SUDSECRETARfA.-GAn1NETE MILITAR
Circular, Excmo. Sr.: En harmonía con lo dispuesto
I por 1:Is reales órdenes de 8 de agosto último (D. O. nü-
I mero 175) y de 12 del actual (D. O. núm. 201), y para de-
1
I terminar la forma en que se han de llevar los registros de
entrada y salida de comunicaciones en la correspondencia
oficial entre las Direcciones de este Ministerio y las auto -
li ridadcs militares r jefes de cuerpo, el REY (q. D. g .), yensn nombre la RWIA Regente del Reino, ha tenido á biendi sponer lo siguiente:
ji ;.0 En los asuntos pertinentes á los Cuerpos de Admi-ni str aci ón y Sanidad Militar, cuya tramitación correspon -
1 dÍ:! antes al. Director general de estos mismos, yen los que
1 se refi eran al Cuerpo de Veterinaria Militar, todas las auto-
1 ri d.ides y jefes se entenderán directamente con el General
i lde de 1:1 1" Dirección en lo concerniente al personal de
1 jefes, oficiales y sus auxiliares; en lo relativo al personal
\ de tropa, con el General Jefe de la 2." Díreccion.Iy en todo!
j lo ' d ~' ;n :í s con el de la 5."
1
1 :l.o Igualmente re specto á los asuntos pertinentes á los
Cu erpos de Estado Mayor y Auxiliar de Oficinas Militares,¡ dl la correspondencia deberá dirigirse al General Jefe e lai l.' Dirección en 10 qne concierna al personal de jefes, ofi-
. c iales y escribientesjal de la 2.", en lo referente al perso-
nal de tropa de la Brigada Topográfica; r al de la 4.', en
tcdo lo clemás.
).0 En las Direcciones se llevará un registro de entra-
da y otro de salida de comunicaciones por autoridades ?I
cuerpos, c on numer.ici rin correlativa é independiente para
cada uno de éllos,
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•
4.° Las autoridades militares y jefes de cuerpo llevarán
también, con numernción correlativa é indcpcndcn.í ientc,
un registro de entrada y otro de snl i.la, par.. la c')~r(:'pon­
dcncia oficial que mantengan con caja una de las Direc-
ciones d e este Ministc rio ,
,;.0 En la primera decena de cada mes remitirán :í cada
una de dichas Direcciones, índice duplicado de la corres-
pondenciaremitida y recibida de las mismas durante el
mes anterior, á fin de que conste debidamente.
6.° Con excepción de lo preceptuado en los art s. 4.° y
,.0, las autoridades superiores de los distritos militares ob-
servarán lo prescripto anteriormente en los asuntos cuya
resolución definitiva sea de la incurnbenciu de los Genera-
les Jefes de las Direcciones de este Ministerio, pues en
aquellos que hayan de resolverse por real orden; se enten-
derán directamente con el .\linistro de la Guerra, del mis-
mo modo que lo efectuaban con aute r io ridad á la actual
organización .
De real orden lo di30:1 V. E. para su co no cim icnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de sept iernbre de 1889.
CHIXCHILLA
Señor.....
1: DIRECCIÓN;- 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los Ca-
pitanes generales de los distritos de Cuba, Filipinas y
Puerto Rico, conserven los cuatro ayudantes de campo que
tenían señalados antes del real decreto de 2:l de mayo úl-
timo (C. L. núm. 208), en vista de la especialidad del cargo
que desempeñan.
De real orden lo digo á V. E, como contestación á su
escrito núm. 1.31), de 19 de agosto último. Dios guarde
á V. E. muchos años, Madrid oú de septiembre de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. •
Señores Capitanes generales de las Islas Filipina!:; y Puer-
to Rico, y General Jefe de la 5." DIrección de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de las razones que V. E. expone
á este Ministerio, en comunicación fecha 6 de julio último,
. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~A Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que, en lo sucesivo, los desti-
nos del jefe y oficiales que componen las Milicias de esa
Plaza, sean de real orden, cuyas propuestas formulará V. E.
á este Ministerio para su aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Cauta.
Señor General Iefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
.
--<»<:-
2.' DIRECCIÓN ,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regento del Reino, en vista de lo propuesto por el Gene-
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r al Jefe de la :l." Dirección de este Ministerio , se ha dignado
de disponer que se constituya la Corn i. ión Liquidadora de
cuerpos disueltos de Infantería del Ejército de la Península,
con icual dotación de personal de jefes y oficiales que te-
nía en fin de agosto próximo pasado, r quede, en un todo,
afecta ~ la 2." Sección de aquélla y bajo la dependencia del
Jefe de ésta y Director respectivo, co nsidcr ándosc su exis-
tencia como accidental, transitoria y :í extinguirse lo más
brevemente posible, y el personal que la compong:t en co-
misión activa del servicio; el cual percibirá, en tal con-
cepto, sus sueldos por la habilitación del distrito de Casti-
lla la Nueva, Al mismo tiempo ha tenido á bien S. M.,
nombrar j.fc de la comisión expresada, al coronel de la
zona de rccl rtam iento de Castel ló n, D. Juliim Ortega
Cue:ata.
De real orden lo digo l V. E. para su conocimiento y
dcm is efectos. Dios guarde :i V. E. muchos añ os , Madrid
27 de septiembre ele 1889.
CHIXCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Drrección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-_.-......._---
•PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
1,' DIRECCI6N.-2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la c-omunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 1 J de julio último, en la que ex-
pone los motivos que tuvo para no dar conocimiento de
haber cumplido el tiempo de máxima permanencia en esa
H13 el teniente de Infaatería D. Agustin Costa Badia,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la RWlA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado oficial,
dado de alta en la Península, con carácter provisional, por
real orden de 14 de junio próximo pasado (D. O. núme-
ro 1.3 3), lo sea en definitiva por el concepto indicado y en
los términos reglamentarios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889.
ClmlCHILLA
•Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andalllcia, General Jefe de la
5." Dirección de este Ministerio é Inspector de.la Caja
General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que en ) I de agosto próximo pasado, promovió el alférez
del arma de Infantería, D. José Alvarez Ballesteros, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE'NA Regente del Reino,
ha tenido á bien ordenar que quede sin efecto su destino á
ese distrito, dispuesto por real orden de 12 de julio último
(D. O. núm. 1';5); resolviendo, en su consecuencia, que el
interesado cause de nuevo alta en la Península y baja en
esas Islas, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ti'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
CHI~CHILlA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Gen er al
Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio é Inspector
de la Cata General de Ultramar.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás.efecto s. Dios gu arde á V. E. mu chos años . Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gen eral de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes gener ales de Castilla la Vieja é Islas
de Cuba y Filipinas, G eneral Jefe de la 5.- Dí.reccíón
de este Ministerio, é In spector de la Caja General de
Ultramar.
Excmo. Sr.: En vi st a de la propuesta formulada por el
Gen eral Jefe de la 1" Direcc ión de este Ministeri o, para la
provisión de un destino de comisario de guerra de segunda
clase, vacante en ese distr ito p or fallecimiento de D. An-
tonio del Campo y Manzano, que lo desempeñaba, el REY
(e¡ D. g .), Y en su nombre la REI:-;A Regente del Reino , ha
tenido á bien nombrar p3r a ocu parlo , al de dicho empl eo
personal, oficial primero efect ivo de Admírríatrací ón Mi-
litar , D. Gumersindo P ér-ez y González, que sirve en el
distr ito de Andaluc ía, en atenci ón {¡ ser el único aspir ante
al pase á Ultramar ; deb iendo, en su consecuenci a, el iute-
resada ser baja en la P enínsula y alta en esa Isla en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V . E. para su coriocmnent o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos . Ma-
drid 26 de septiembre de 1889.
CH1~ClIILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, General Iete de la 5 .a Dirección de este Minis-
terio' é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la La Direcci ón ; para la provisión de dos destinos
de capitán que existen vac antes en la plantilla del arma
de Artillería, en el dist rito de Puerto Rico, por asc enso
conccdiJo, por real orden de 7 del actual (D. O. núm . 197),
á D. Manuel dc b Cuesta Red ón, y D. Tomás Reina y Massa,
qUf:' los desemp e ñaban, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la R EI )lA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, con
objeto de ocuparlos, á los c apitanes D. Manuel Fernández
Palau y D . José Díaz y Gil, que se encuentran en dicho
dist rit o, en situaci ón de excedentes, con arreglo á la citada
real orden, puesto que se hallan comprendid os en lo dispues-
to por el arto 5'° de la le y de 19 de julio último (C. L. nú-
mero .344); debi endo, en consecuencia, servir dichos desti-
nos durante el tiempo que les falta para completar los seis
años de obligatoria permanencia en Ultramar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de septiembre de 1809.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Ca-
taluña, General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Andalu-
cia y General Jefe de la 5.- DIrección de este Mi-
nisterio.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
..-
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Ingenieros de ese distrito, D. Guillermo de Aubarede y
Kierulf, en instanc i r que V. E. cursó á este Ministerio, en
comunicación nú-n , I.2J 1, fecha 8 de agosto último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REI~A Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á e¡ue ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia; resolviendo, en su consecuencia, sea baja definitiva·
en esa Isla y alta en la Península, en los términos re-
glamentarios, y declarándole, al propio tiemp o, capitán de
Ingenieros de la escala general del cuerpo, con la antigüe-
dad de 14 de julio de 188) , de cuyo empleo se le expedirá
, el real despacho correspondiente, una vez que en dicha
fecha ascendió al mismo D. José Medina y Brusa, que le
sigue en la referida esc ala ; debiendo queda r á su ll egada
en situación de excedente, en el punto en que fije su resi-
dencia, y á disposición del General Jefe de la l.· Dirección
de este Ministerio, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años : Ma-
driJ 27 de septiembre de. 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que V. E. cursó
en 9 del actual, promovida por el oficial primero personal,
segundo efectivo de Administración Militar, D. Fausti-
no Cantos y Abellan, que se halla en expectación de em-
barco para Filipinas, en Ontur (Albacete), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la Rm:A Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un m es de prorrog a á la ex-
presada situación, con objeto de evacuar asuntos particula-
res, si n goce de sueldo alguno dur ante la mi sma .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio.. con su escrito de 29 de julio próximo pa-
sado, promovida por el capitán de Infantería, del distrito
de Cuba, D. Valentin Conde Mata, en la actualidad con
licencia, por enfermo, en esta corte, en solicitud de per-
muta con el de igual clase, en expectación de. embarco para
el de Filipinas, D~ Celestino Rubiera Pidal, el REY (que
0 :03 guarde), y en su nombre la RWiA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder esta permuta como gracia espe-
cíal en aten~ió:I á hallarse los interesados en la Península,
, -
y con la obligación de costearse el primero de dichos ca-
pitanes su pasaje á filipinas.
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PENSIONES
1,· DIRECCIÓN.-l,· SECCIÓN
Excmo. Sr .: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Eustaquia Girón y
Ugalde, viuda del oficial segundo de la Secretaría de dicho
Consejo, D. Mariano Pérez Oávila, la pensión anual de 950
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Monte-
pío Militar, señalada al folio I :!O, como respectiva al em-
pleo que el causante distrutaba; la cual ha de abonársele,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras
permanezca viuda, y desde el día 24 de mayo próximo pa-
sado, que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento
de su marido.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit in general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. O. g.), yen su nombre la RElSA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto
último, se ha servido conceder á D." Gertrudis Posada
Gómez, viuda del brigadier O. Rafael Montero y Biedma,
la pensión anual de 1.725 pesetas, que es la cuarta parte del
sueldo de coronel que sirve de regulador; conforme á lo
dispuesto en los arts. 7 y 49 del proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862, vigorizados por la de presupuestos de 25 de
junio de 1864, Dicha pensión se abonad á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 20 de mayo próximo pasado, que
fu é el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor- Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr . : El REY (q . O. g .) , y en su nombre la RF.INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra}' Marina, en 2',) de septiem-
bre de 1888, ha tenido á hien conceder á D. a Isabel Angu-
lo y Millán, viuda del coronel de Estado Mayor O. Juan
Alvarez Arenas, como comprendida en la ley de presupues-
tos de Cuba de 18S5 (C. L. núm. 295), la bonificación de un
tercio en la pensión anual de 1.650 pesetas que obtuvo por
real orden de 26 de octubre de 1888 (D. O. núm. 2)7), ó
sean 550 pesetas al año, que unidas á dicha pensión, suman
un total de 2.:lO0 pesetas anuales, las cuales le serán abona-
das, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cuenca, según lo resuelto en real orden de 15 de junio pr ó-
ximo pasado (D. O. núm. lJi), desde el II de mayo de
dicho año 1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante, é ínter in conserve su actual estado.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
RSEMPLAZO
t.. DlRECCION,-2,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. O. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en disponer que el co-
mandante de Infantería del primer batallón del regimien-
to de Soria, núm. 9, D. Luis Romeu y Crespo, quede en
situación de reemplazo en Hinojosos (Cuenca).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la
Nueva.
-.-
RETIROS
1.. DIRECCION.-1.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, coman-
dante militar de la de Cardona, D. Andrés Pérez Salva-
tierra, en solicitud de su retiro para Barcelona, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido por conveniente disponer que el expresado capitán
sea baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del presente
mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provi-
sional de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y General Jefe de' la 5: Dfrecoíon de e~te I\'Iinis-
terio.
Excmo. Sr.: El Rn (q. D, g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conform.indose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de agosto úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ria, D. José Barrero Barrientos, al expedírsele el retiro
para Cáceres, por real orden de 28 de junio próximo pasa-
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Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
do, D. O. núm. 144), asignándole Ios 90 céntimos del suel_¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
do de su empleo, ó sean 360 pesetas al mes, que habrán de capitán del Cuadro eventual del batallón Depósito de Ca-
abonársele, por la Delegación de Hacienda de la citada pro- zadores, núm. 9, D. Joaquin Zubiri y Goñi, en solicitud
vincia de Cáceres, más el tercio de dicha cantidad, consis- de su retiro para Miranda de Ebro, S. M. el REY (q. D. g.),
tente en 120 pesetas mensuales, con abono por las cajas de y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
de Filipinas. disponer que el expresado capitán sea baja en el arma á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
27 de septiembre de 1889. la provincia de Burgos, el sueldo provisional de 225 pese-
CHINCHILLA tas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
y la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
e IIINCHILLA
..-~--
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo S·upremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jete de la 5: Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
, teniente de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz,
D. Juan Gómez Maestre, en solicitud de su retiro para
Córdoba, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
que el expresado teniente sea baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Córdoba, el sueldo provisional de 56'25 pesetas
mensuales, con el aumento de la tercera parte de dicha
cantidad, consistente en 18'75 pesetas, que lo será por las
cajas de la Isla de Puerto Rico, como comprendido en la
regla segunda de la real orden de 21 de mayo último (Co-
lección Legislativa núm. 2(0), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El REY (q. Di g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería
, D. Juan González Rodríguez, al expedírsele el retiro para
la Isla de Hierro, por real orden de 22 de junio último
(D. O. núm. 139), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo con el aumento de peso fuerte por escudo, ó
sea en la cantidad de 450 pesetas, equivalentes á 90 pesos,
que habrán de satisfacérsele por las cajas de la Isla de
Cuba, pudiendo residir en Canarias, para lo cual le auto-
riza la real orden de 9 de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
",.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina, Capitán general de las Islas Filipinas y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al comandante de Infanteria,
D. Manuel Gómez Roque, al expedírsele el retiro para
esta corte, por real orden de 28 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 144), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su eupleo, Ó sean 360 pesetas al mes, que habrán de sa-
tisfacérsele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
más el tercio de dicha cantidad, que lo será por las cajas
de Filipinas, en cuantía mensual de 120 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Reserva
de Infanteria de Villafranca del Vierzo, núm. 55, D. Se-
gundo Camino Paunero, en solicitud de su retiro para ¡
Valladolid, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que I
el expresado jefe sea baja en el arma á que pertenece, por I
fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándo- I
sele, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el.,
sueldo provisional de J60 pesetas al mes, más el aumento
de un tercio por haber servido el interesado seis años en
Ultramar, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21
de mayo último (D. O. núm. 2(0), consistente dicho aumen-
to en 120 pesetas mensuales, que le abonará por las cajas
de Filipinas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina· informa acerca de los derechos que, en definitiva, le
correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
© Ministerio de Defensa
D. O. MÚJ(. ~U~
.__~l_. _
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demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años . Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-.. ..., - , _ .~
2.' DIRECCION,-t,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. O. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del músico de segunda clase del
re gimiento Infantería de Africa, núm. 7, Serapio Eugenio
Vicente , como comprendido en la ley de 26 de abril
de 1856 ; disponiendo que el indicado individuo sea baja en
el cu erpo, por fin del mes actual , expidiéndole dicho re-
tiro para San Sebasti án, por cu ya Delegación de Hacienda
le será abonado el haber mensual de 37 ' 50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- -:.">C'O--
f:xcmo . Sr. : El REY (q. D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del gu ardia primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Zamora, Ildefonso Garcia
Rodríguez, como comprendido en el reglamento de .3 de
junio de 1828; disponiendo que el indicado individuo sea
baja en su cuerpo, por fin del mes actual, expidiéndosele
dicho retiro para Fuente Carnero, y abon ándosele, por la
Delegación de Hacienda de Zamora, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definit ivo que le co-
rresponda, á CIlYO efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONES
t,' DIRECCION.-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, COIl destino
en el Hospital militar de Mahón, D. Manuel Gómez Florto,
en solicitud de relief y abono de sueldo al respecto del de
la Pen ínsula, en situación de reemplazo, desde noviembre
del año próximo pasado á marzo del actual, ambos inclusi-
ve, el Rsv (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, de conformidad con lo informado por la suprimida
Dirección General de Administración Militar, ha tenido por
conveniente conceder al intere sado el relief y abono de los
sueldos que solicita, siempre que acredite la presentación
oportuna á las autoridades de la P enínsula y su permanen-
cia en la misma en expectación de destino.
De rea ,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de [889,
CHINCHILLA
Señ or General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con lo propuesto por el
Gener al Jefe de la La Dirección, ha tenido por conveniente
disponer que los alféreces al um no; de la Academia de Apli-
cación de Artillería que asciendan á tenientes, por h aber
terminado los estudios regl am entarios en el presente a ño,
y no tengan cabida en la plantilla orgánica de dicha cl ase ,
sean destinados, como agregados, á los batallones, reg i-
mientos, establecimientos industriales y demás dependen-
cias de dicha arma, reclam ánd ose, por lo s referidos cuerpos
y dependencias, los sueldos de los que se les destinen ; cu yo
I mporte se aplicará á la cantidad asignad a para dicha aten-
ción en el cap. 3.°, art. 1.° del pr esupuesto vigente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor General Jefe de la 5" Dirección de este 1v.inia-
terio.
Señores Capitanes generales de los Distritos y Coman-
dante general de Ceuta.
---o<"C>- .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
r ,o de julio último, consultando la gratificación que deben
disfrutar los vacunadores qu e prestan servicio médico á las
fuerzas destacadas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la suprimida Dirección General de Administración Mi-
litar, ha tenido por. conveniente disponer que á los vacuna-
dores que presten asistencia médica á las tropas, se les
asigne la misma gratificación que la legislación vigente
determina para los médicos civiles, cuando por falta de
militares desempeñan este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos an os . Madrid
'J7 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este llIinisterio.
_.-
SUPERNUMERARIOS
1,' DIRECCION.-2,· SECCIOll
Excmo. Sr.: En vista de la instanc ia promovida por el
comandante de Ejército, capitán del Cuerpo de Eatado
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Mayor, D. Antonio de Guzmán y Galtier, con destino en
la Academia de Aplicación de dicho cuerpo, en súplica de
pasar á la situación de supernumerario sin sueldo, con resi-
dencia en Málaga, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el General Jefe de la I. a Dirección, se ha dignado con-
ceder al recurrente el pase á dicha situación, con arreglo á
lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto último
(C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del primer regimiento de Zapadores Minadores,
D. Gumersindo Alonso y Mazo, solicitando pasar á la si-
tuación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
San Sebastián, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN.\
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con sujeción á lo dispuesto en el real
decreto de 2 de agosto último (C. L. núm. )62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Burgos y Provincias Vas-
congadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en :2 del actual, promovida por el tercer
profesor veterinario D. Tomás Mulleras Torres, en soli-
citud de pasar á la situación de supernumerario sin sueldo,
con residen~ia en Corral de Almaguer (Toledo), el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por exis-
tir excedente de su clase, y de conformidad con lo dispues-
to en el real decreto de 2 de agosto último (C. L. número
)62), debiendo permanecer un año, por lo menos, en la re-
ferida situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
-.-
TRANSPORTES
t ~ DIRECCIÓN ," 2,· SEr.CIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 280,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 7 de agosto próximo
pasado, participando haber expedido pasaporte para la Pe-
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nínsula, por cuenta del Estado, al teniente de Infanteria
Don Francisco Albert López, en situación de supernume-
rario, sin sueldo, en ese d istr ito, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Re rente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el expresado pasaje, una vez que no hizo uso de él
al concederle el regreso por real orden de )0 de noviembre
de 1887, como procedente de la Academia Militar de esa
Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de Valencia, General jete de la
5. a Dirección de este Ministerio é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
5: DIRECCIÓN,-t,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V_E., fecha 6 de
agosto próximo pasado, en el que consultaba si debería
abonar el Estado los gastos de comisión del ayudante que
acompañó al coronel del regimiento Infantería de la Prin-
cesa, núm. 4, D. Froilán Fernández, en la revista pasada
por este jefe á los destacamentos que dicho cuerpo tiene en
Alcoy y Murcia; y teniendo en cuenta que la disposición
12 del real decreto de 2 de enero último (D. O. núm. 1),
no previene que los primeros jefes de los cuerpos, 610s que
los mismos designen, vayan acompañados por ningún ayu-
dante, al practicar las revistas semestrales, la REINA Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), ha tenido por conveniente resolver que sola-
mente el citado jefe tiene derecho al pasaje por ferrocarril
y cuenta del Estado, careciendo de este derecho el ayudan-
te que le acompañó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
ASCENSOS
2: DlRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Con esta fecha, y con la antigüedad que á cada uno se
señala, han ascendido, para cubrir vacantes en el Insti-
tuto de Guardia Civil, un sargento primero, nueve segun-
dos, diez cabos primeros y diez y seis segundos, cuya rela-
ci6n, que á contInuación se detalla, principia con José Ruiz
Muñoz, y termina con Julián López Polo.
Lo comunico á V. S.. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid :18 de septiembre de 1889.
Murtt
Señores Coroneles Subinspectores del 1.", 5.",7.°,9.°,10.0
Y 16." tercios de la Guardia Civil.
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Relación que se cita
-
..
Emp leos Ant igüedad
q ue d ehen d isfr utar
Armas Clases NOMBRES qu e
1
se. les conceden Día Me~ ~
\ Sargento ,,', José Ru iz Muñoz ••• • , .••• .....• .•.•. . .• El de sargento l.° 29 agosto ...•.•• 1889
Cabo 1.°. . . . José Nav ar ro Mouro ... ••. . ......... •. . . . 24 íde m ..• .•••. 1889
Id em .. .. . . . Santos Mu ñoz Sá nch ez ... . • .. . . . ..... .. 24 ídem .•. . . . . • 1889
1 f ter í Idem ....... Jua n G ar cía G onzález ......•. , .. .. .... . . 24 ídem .• . .•... 1889
n an erra.... ~ Idem .. ..... D. Manuel Fernández Rodríguez .. ...... " :;:4 íde m •...•.•. 1889 .
I ldem . .. . .. Antonio G ea Expósito .... ....... ... ... " El de sa rgento 2.° 24 íde m ... .. ••. 1889 .
Ide m. . . . . . . José Gómez Lence . .. .•..• .•• • . • •. .•• .. . 24 ídem . . .• • .• . Ig89 .
! Idem . ...... A nto nio Molina Martí nez . ....... ...... . . 29 íde m ..... .•. 1889 .
Ca ba llería \ Icl em .•.• .. José Rui z P ér ez . . '" . . . . . . . .. . .. .. • .. . . . 28 ídem .•. .•.•. , 1889
.• / Idem . •. . . . . Francisco Vicente Ló pez. .. • . .. .. •• ... ... ::!9 ídem .. ·.. .. . . ¡ 1889
Cab o 2." .... Pedro Sánchez de lo s Ríos ...... . . ..... .. \, 0 ju lio ... ...... 188l)
Idem . . • . . . . Venancio de Diego Ib áñez .•••••••••• . ••• 28 íde m ... ..... 1889, Idem . . . . • . . Fe li pe Fernán dez V ega. . •...... . ..... .. 28 ídem .. . .. .. . 1889
Id em . .....• Francisc o López López ... ......•• . . . .. .. 22 agosto ... . . . . 1889
Id em . •.. •. • Pedr o Espino Díaz . . ...... ......... .. . .. El de cabo 1.°... 2 íde m .. .• •.. . 1889I Idem . ..••.. An tonio Morales Daroca ... . . . . • . .. . . . . . . ° septiembre . .. 1889i l.
1
Idem . . . . .. . Arn aldo Re se lló Omar .. .. ....... ••..• " 1.0 ídem ... .•..• 1889
Idem . . . . . . . Mel ch or Santos S ánch ez ..••••.•. •..... .. 1.° ídem ...•• , .. 1889I Id em ... .. . . Franci sco Rodríguez Rodríguez . . . . . . . .. . . 21 agosto..•.. , . 1889II Ide m ... .. . . Diego S ánchez Sán chez . . . . . . • .. . . . .•• . . • \ l.° septiem bre •• . 1889,
I Guard ia 1.°• José del Cast illo Recio.. .. ...... ......... 28 julio..... .... 1889
; Id e rn.• . . . • . Man uel P iñón Morefort , .. ..... . ....... . . 28 ídem ....• , . . 1889I In fantería ••. I ldem. • . . •.. Manu el Pu ertas Bueno . • . . ... . . • ..... . . .. 22 agosto ...• •• . 1889I G uardia 2.°. Jos é Real VilIegas .. .... ...... .. ......•. . 2 ídem ........ 1889I Idern .• . . . . . Anton io Durán Escalona .. .••....• •.... .. 9 ídem .••...•. 1889I
Idem. . • . • • . Anton io Víctor C áceres .. ••.... . ••. •. ... 21 ídem .•. ••••. 1889
Guard ia 1.°. Ra imundo Sevillano Vicente . •.•. •.•••. • . 22 ídem •. . .••.. 1889
Idem. •.•.•• Benito .Zamarreño Est~vez . . ....• •..•.. .. '. El de cab o 2.°.. . r •° septiembre.•. 1889
Idem. • . •• •. Marcel íno Va q uero MIgu el .. .•... . •. • . •. . . I.° ídem .... •. • • 1889
I
Idem . . . • • . . Marcelino G ar cía Pinedo . •.••.•......... \,0 ídem . •. ••.•. 1889
Idem. • .••.• Anton io P érez G6mez. • •••••..•.•...••. I.° ídem ..•.•.•. 1889
Idern . •.••.. Ramón Lázaro Izquierdo . ... •••. •... .. ..• 1.0 ídem •.. ...•. 1889L Guard ia a, ", Manuel Ber zosa Ma teo •. .... . , ... . • . . ... 1.° íde m .. •.• •• . 1889
1j Idem....... Salvador González Núñez . . • .... " •••.. •• \,0 ídem .. •• •.. . 1889 ,! Guardia J. 0 . Florentino Alonso Su árez • • • • . .•. .• . .. . • . , r ,° íde m .. ... .•• 1889
1
. . Idem.•.••.• Iul i án López Polo . • . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . \, 0 ídem • . .• •.•• 1889I I , 11
Madrid 28 de septiembre de 188'9,
-.-
CONTABILIDAD
2 ,' DIRECCIÓN. -2,· SECCIÓN
IlWF~lWTERí~
Marfi
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
~ ~"'"de I., ' m is m..Cu er pos Resoluciones Día M"s AÍJo
Re gimiento Infanterí a del Infante núm. 5.. (
Disuelto batalló n de Reserva de Barbastro
núm . 8J ., .•.•. .. .. •... " .... , . .• . . •. A probando los inventarios de obl igaciones y re- 18 septiembre 1889Idem íd . e Dep6sito de Salamanca n.° 1 0 3,) cu rsos del año económico de 1888-89 " •• , . .••
Idem íd . íd . de Avila núm . 106. . . . . . •. .. •
Regimiento In fanter ía de G arellano n. " 45.
B t lló C d d 1 N ú t Concediendo autorizaci6n para construir un trajeta a n aza ores e as avas n m. ro., d 'e ca r rero en 74 50 pesetas . . . ' .. . .. .... . . .. I ídem •••• • 1889R . . t 1 f t ' d M' d ° 6 ~ Idem íd . pa ra construir prendas menores por va-j 2eg rrruen o n an er ra e 10 anao n. 5 · 1 •
..
I or de 3.40 4 pesetas .. · ···· ··· · .. • .. · .. · .. · ..
1I
Madr id 28 de sept ie mbre de 1889.
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RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que 83 expresan
F ECH A DE LAS MIl' MAS
CUEkPOS RESOLUCIONES
ID ía Me s AÍ!o
Batallón Reserva de HelIín núm. 56. . . . Aprobando los inventarios de obligaciones y re-
Idem Depósito de la Coruña núm. 61•• •
cursos del año 1888-89........... ... . ....• , . 2} septiembre... 1889
Idern los íd . íd . del íd. • •• • • • , •• . • . •••• •••• •• .• 2} Idem.•... . . 1889
ldem de Andújar núm . 97. . . . . . . . .. . . . Idem los íd. íd. del íd. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2} Idem........ 1889
-
Madrid :18 de septiembre de 1889
000:
Martt
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
- -
• 0. _. 0 - .. - - _. - -- _..... -- . . 0
-
FECHA DE LAS lIIlSMAS
' -
CUER POS RESOl.UCIONES
Día M <'s Aí;"
----_.-
- -- -
Regimiento Infantería de San Marcial
núm. 46............•......... .. .. . .. Aprobando los inventarios de obligaciones y re-
cursos del año econ6mico de 1888-89 ......... 28 septiembre .. . 1889
Batall ón Dep6sito de Cazadores núm . 2. Idem los íd . id del íd.••.• .......................... oo . 28 Idem...... . , 1889
Reg im iento Infantería iteserva de Ocaña
Idem........ 1889núm. 5" ••'••••••••••••• " ••••••••• Idem los íd. íd . del íd . ............•.... , ..... 28
Madrid 28 de septiembre de 1889.
CllBllLLERiA.
Martt
Resoluciones dictadas por esta Dirección, en los expedientes promovidos por loa ouerpos que se expresan:
FECHA DH LAS MISMAS IOt1ERPOS RESOL't70XONEB
Dra Mes I Año
. 1
R . . t C b II ' d vm . { Autorizándole para nombrar trompetas de plaza á los 9e~pmlen o a a erra e 1 aVI- educandos que propone en oficio núm. 7 de 20 del
Closa • • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . actual .... • •....... .................•.. o •••• ••••••
Id 'd d T t á ~ Idem para íd. íd. al educando que propone en oficio n ú-
em l . e e u n... ... ... .. ... d di h f hmero 9 e IC a ec a . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Id Id d C tillei ~ Idem para íd. íd. á los educandos propuestos en oficio
em . e as 1 eJos........... núm. 220 del 22 de Id ... ........•...•. ..•.....•... .
Id fd d P í ~ Idem para íd . íd. a los educandos propuestos en oficio
em . e av a.. . .... .. .. . .. . . r d J d 'd
. num o 5 e 2 el .. . . . " .... ....•••... . " ..... . . •
D ósit d S t I ~ Idem para Id. íd. á los educandos propuestos en oficio :
).er ep S10 e emen a es...... núm. 6 de 18 de Id..... .. : ........................ ..
Academia de Aplicación de Ca -~ Aprobando propuesta de pase á primera reserva de un
baller ía , •• • • • • • • • • • • . • • • • • • . • individuo propuesto en oficio de 7 del actual. •......••
Regimiento Caballería de ArlabáoI Idern íd. de l?s i.n~ividuos propuestos en 15,del íd ..•..•.
septiembre 1887Escuadrón de Escolta Real... . . .. Idern Id. del individuo propuesto en 16 del Id .... " ...•. .- 27
Regimiento Caballería de Tetuán , ~ Id:d:t¡d~: .l :~~~~i~. ~~~~l.~t.a . .~e.l. :~~~.~e.t~. ~~~~~~~t.~ .:~ .
4'° Deposite de Sementales....... / Idem íd. de íd . á favor del íd . propuesto en 4 del íd .... ..
R . . t e b 11 í d 1 R ~ Autorizándole para construir prendas menores según soli-
egrrmen o a a er a e ey ...(. fici 6 d d 1 t 1cita en OCiOS numeros 5 y e 24 e ac ua ..••..•..
. t Idem para adquirir íd. según solicita en íd . núm. 250 de
Idem íd de Sagunto. . . • . . . • . . . .. . 21 del íd .•.••••.• ..•.....•••.•........... ...•.....
Idem para íd . íd. según íd. en íd . núm. 25r de 22 del íd..
Id íd d T t á í Idem para construir íd. según íd. en íd. núm. 10 de 2Jem . e e u n.............. d 1 ídel .... ..................... "" . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. " .......... ..... 1
Idem íd . de Alfonso XII••...... '1ldem para íd . íd. según íd. en íd núm. 9 de 21 del íd ... "1
Idem íd . de Reserva núm. 6...... Idem pala íd . íd. según íd. en íd. núm. 79de 18 del íd • .•
Secci6.n Caballería Cazadores del Idern para íd. íd. según íd. en íd. núm. 155 d~ (.0 del íd ..
MehIla ...•...... ....•..... "', . I
Madri.-l 28 de septiembre de 1889.
_.-
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DESTINOS
1," DIR ECCIÓN,-2," SECCIÓN
Circular. En uso de las facultades que me están confe-
ridas, he tenido por conveniente disponer que el teniente
de Caballeria, D. Juan Pavía y Fernández del Pino,
ascendido á dicho empleo procedente del primer Depósito
de Sementales, según real orden de 6 del actual (D. O. nú-
mero 197), pase destinado al regimiento Dragones de Lu-
sitania, en la vacante que de su clase existe.-En su con-
secuencia, los jefes de los cuerpos respccti vos se servirán
providenciar el alta y baja correspondiente en la próxima
revista de octubre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1889.
Bernuidee Reina
Señor...
~.-
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
1." DlRECCION.-2." SECCION
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que me están
conferidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
nombrar escribientes de cuarta clase dc Ingenieros, á los
sargentos segundos, licenciados, del arma de Infanteria
Federico Adán Garcia y Leopoldo Pascual Ramos, des-
tinándolos, respectivamente, á las Comandancias de ingc-
nieros de Cartagena y Bilbao, para cuyos destinos fueron
significados por la extinguida Sección de Asuntos Genera-
les del Ministerio; en Sil consecuencia, los jefes de las refe-
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ridas dependencias dispondrán el alta correspondiente en
la próxima revista.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1889.
Bermüder Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Mi·
nisterio.
Señores Comandantes Subinspectores de Ingenieros de Va-
lencia y Provincias Vascongadas.
_. -
REEMPLAZO
1.' DlRECCIÓN.-2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el mé-
dico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Galo
Fernández España, destinado al distrito de Filipinas, y
cuyo destino quedó sin efecto por real orden de 20 del
actual (D. O, núm. 208), pase á situación de reemplazo con
residencia en Vitoria, hasta que le corresponda obtener co-
locación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de sep-
tiembre de 1¡j89.
Bermüdes. Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Señor Capitán general de las Provincias Vascon-
gadas.
IMPRENTA Y LITOORAFfA DBL DJlPÓSITO DIl LA QUlllUlA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN V~NTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, l_·producidas po. medio de la fototipia, que han de ilu strar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76 . El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte , Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: A:!añaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que corista, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Pta& . Ca.
(1) t.'1lrr6llpond8Il & loa tomo. n, 111 IV. V Y VI de 1& Historia de la Ouerr
41 la ln41pencaO\cIa que pllbUca el JliItCIIIO. sr. Gelleral D. JoM aoa.. di
AJ't Cl1K; 101pecl1clllol • mrftn In ..w~to.
TÁCTICAS DE Il6'ANTEIlfA APIIOBAIlAS POR REAL DECRETO DE IS DE JULIO DI: 1881
Instruccíon del recluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7lS
Idem de sección y compañía , . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. 1'!lS
Idern de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento . ..... ....... . ......... ....... .. 1'110
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1lO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . . . • lIS
Reglamento provisional de tiro . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . 1
"
Mapa mura l de Espana y Portugal , escala, /SOO~OCJJ """" " "
Idem de Italia J t
Idem de Francia. : . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, l 000 000
Idern de la Turquía europea. ... . . . . . . . . . . .
Jdem de la id. asiática, escala, t . !l~. ooo .
Idem de Egipto, escala, 5OO~000 . • . . .. .. .. ....................
IIdero de Burgos, escala, ann- .IIVU .OOO
l
Jdem de España y Portugal, escala, 1 . /SOO .OCJJ 1881. ••• ••••• •• ••
Idem itinera rio de las provincias Vasconga-
das y Navarra " .
Idero id., de-íd. , id. , id., estampado en tela ..
Idero id.. de Cataluña ..
Idero id ., do Andalucia .
Idem id., de id. , en te la : .
Idem id., de Granada. ........ .. . .. ..... .... E I l
Idem íd., de id., en tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sca a, /SOO.OCJJ
Idero id., de Extremadura .
Idem id ., de Valencia .
Idem id.• de Burgos . " .
Idem id., de Aragón : .
Idem id. , de Cast illa la Vieja .
Jdem íd., de Galicia .
Mem.de Castilla la Nueya <1' hojaS)'t~I\I/lI\ ..
Plano 4e Burgos " ~
Idem de Badajoz . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. 1
Idero de Zaragoza. Escala,--
ldem de Pamplona. IS .OCJJ
Idem de Malaga .
Carta itineraria de la Jsla de Luz ón, escala, ISOO~OOO ..
Atlas de la guerra de África , ..
l~:~ f3.l?~J~.~~~~~e.~~~~~~~: ~ :~ ~~.t~~~::I
Idem id ., 3.' id ............... .. .. . .. . ...... (1)
Idem id.,~' id .
Idem íd. , IS.' Id .
{t'1IO
IS •
IS •
10 •
3
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7'1IO
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It inerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
TÁCTICA DI: CA.B.u.LnfA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .dem de la sección y escuadr ón .
Idem de re~imiento :
ldem de brigada y division .
Bases de la instruccién '.' .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion militar de Espa-
1Ia, tomos !¡Il, IV y VI, cada uno " .
ldem tomos v y VJI, cada uao .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .
Idem id. VIII. .
ídem id. IX..... . . . . . . .•. . . .. . . . . ...... . . ........ .. .. .... . . .
Idem id. X . .• . . . . . . ... . . • . . •... . . .. . .• .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . •
Idem Id. XI, XII Y XII[, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
• de 20 de Febrero de 187Q ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de t.. de Febrero de 187Q. . . .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San ll'ernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .
Idero de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1871S '" .
ldem relativo al Ease y ascenso de los Jefes y oficiales é los
~:~~~~s 1ia7~1. ~~~~~: : . ~~.r~.b.~~~. ~~:. .r:..o.r.~~~. ~~.!< .~~
Reglamento de reservo del cuerpo de Sanidad Mililar, aprobado
por rea éorden de U de Mnrzo de 181Q .
Idem para la redaccíon de las hojas de servíeío .
Idem para el régimen de las liIibhotecls.... •... ..........•• .•
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